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Sommario 
Questo lavoro di tesi ha il compito di fornire una solida comprensione globale di tutto il Sistema di 
Monitoraggio Emissioni, partendo dalla descrizione della normativa più aggiornata in campo emissioni, la 
quale rappresenta il regolamento a cui sottostare (capitolo 2), proseguendo poi con la descrizione del 
software SME (capitolo 3) e di tutto il processo di analisi del campione, comprendente percorso del gas e 
strumentazione esaminatrice (capitolo 4). Infine viene dedicato un capitolo per tutti gli interventi di 
miglioramento possibili da attuare, con annessi: studio di fattibilità, costi di intervento, vantaggi ed eventuali 
svantaggi. 
Il caso studiato è il sistema SME della raffineria eni S.p.A. di Livorno dove ho trascorso alcuni mesi di 
tirocinio prima della laurea. 
 
 
Abstract 
This thesis work has the target to provide a solid global understanding of the entire Emission Monitoring 
System, beginning from the description of the most recent legislation in the emissions field. This type of act 
represents the regulation that has to be respect (chapter 2), going on with the SME software description 
(chapter 3) and the same one of the whole sample analysis process, including the gas path and the analysis 
instrumentations (chapter 4). Finally, another chapter is dedicated to those upgrade for all the possible 
improvement to do, adding: feasibility study, intervention costs, advantages and possible disadvantages. 
The case we have examined is ENI S.p.A. SME system placed in Livorno where I spent some stage months 
before the graduation. 
 
